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45 yıl evvelki
resim sergileri
Beyoğltmdaki sergi —  Türk ressamlarından 
kimlerin tabloları vardı? —  Yabancı ressamla­
rın tabloları —  Direklerarast ve Veznecilerdeki 
küçük resim sergileri
m ı ...... . -fcf‘  • S * ' ' ■ : $Bayram yerinde hamalların cyunu (ressamı Zonaıo)
(Dekorasyon) müessesesinin sahibi, 
güzel sanatlardaki behresi, ince zevki, 
yeni tâbirle sağduyusu eşsiz olan aziz 
dostum Bay Salâlıaddin R. Sırmalı, 
mağazasının üst katındaki daireyi 
Pariste milletlerarası sergiye iştirak 
edecek ressamlarımızın eserlerine 
tahsis ederek büyük bir kadir bilicilık 
gösterdi. Gazateierde gözüme ilişince 
duramadım, hemen seyrine koştum. 
Gördüklerimi anlatacak değilim; bu 
işte ihtisası mücerrep sayın Fikret 
Âdil kaç kere kalem yürüttü. Kendi­
sine orada raslamıştım. Eski resim 
sergilerine dair bir yazı yazmamı teş­
viki üzerine gayrete geldim.
1001 veya 1902 yılı, gene böyle bir 
güz mevsimi sonuydu. (Serveti Fü- 
nun) gibi haftada bir, resimli olarak 
Baba Tahir’in (Malûmat) mecmuası 
da çıkıyor, alıyorduk. Bir de baktık 
fcF Jfsnnnat, her vakîtkindne bambaş­
ka; daha çok sahifeli, baştan sona 
kaaar kın, i <ilü büyüklü birçok tablo­
nun fotografiyle dopdolu; içinde de 
it "■imie:in fitarr-ti. tafsijâju. ¿ı..nüsha 
ruâııut lihiitrâ-’ fK'un “TjüVon nama- 
ralanvart, Beyoğivmia açılan sergiye; 
ait. çocuktum amma serde resme me­
rak; var, gidip görmez miyim hiç?
Beyoğlunu boyladık; (Bonmarşe) 
nin karşı tarafındaki bir binanın or­
ta katına çıktık. Geniş odaların du­
varlarında boy boy tablolar. Hatırım­
da kalanları anlatayım:
O zaman en namlı ressamlarımız­
dan Müze müdürü Hamdi bey, Askerî 
teşrifatçı ferik Şeker Ahmet paşa, 
Mirliva Osman Nuri paşa, Miralay 
Seyid bey, Üsküdarlı Ali Riza bey gl 
bl şöhretlerimiz mevcutsa da bunlar 
sergiye yanaşmamışlardı.
Beyoğlu sergisinde Türk 
tabloları
Sergiye İştirak eden Türklerden Ha­
lil paşa (o vakit kaymakam veya mi­
ralay) çok eser hazırlamış, en başta 
geliyordu. Lodos bir havada (Bostan­
cıda deniz hamamı), deniz süt liman­
ken (Salacak iskelesi), (Bahar çiçek­
leri arasında çocuklar) ı hâlâ gözü­
mün önündedir.
Sanayii nefise mektebi resim mual­
limlerinden, Roma akademisinden 
diplomalı Âdil beyini (İplik büken 
genç kız) mı da hiç unutamam; 
Şarkkârî bir oda, kafesli pencere 
önünde dokuma örtü yayılı bir sedir;
! üzerine yaslanmış bir taze çıplak aya­
ğının iki parmağı arasından geçirdiği 
ipliği yumak yapmada. Berisinde se­
kiz köşeli, fil dişi kakmalı tabure, 
yerde yollu yollu kilim. Minyatür gi­
bi inceden İnceye İşlenmiş; kılı kırk 
yara yara, pösteki sayarcasma yapıl­
dığı besbelli.
Kuleli idadisi kozmogîafya hocası, 
Sanayii nefise mektebi mezunu yüz­
başı Ahmet Ziya beyin (İnkılâp mü­
zesi müdürü iken vefat eden) birkaç 
türbesi, sebili, ağaçlığı vardı. Türbe­
nin parmaklıkları hemen hemen sa-
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yısı sayısına; sebilin kitabeleri harfi 
harfine, harekesi harekesine; bak­
raçların zinciri halkası halkasına res - 
medihnişti.
Şevket Dağ, o zaman da cami İç­
lerini, avlularım tasvire düşkün. Aya- 
sofyadaki ışık ve gölge oyunları, an­
tika su küpleri, deriden kapı perdesi­
nin kıvrımları herkese pes dedirt- 
mişti.
Galatasaray talebesinfe (Rtesmi tak­
lidi ve resmi mücessem) dersleri öğ­
reten, İstanbullu, kuzu gibi huylu 
Arslanyan Efendi de natürmort bir 
iki eseriyle araya karışmıştı.
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